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IN MEMORIAM
Koit Kasterpalu 
10.03.1943–10.09.2010
Raske haigus on viinud meie hulgast hea 
kolleegi ja hinnatud arsti.
Koit Kasterpalu sündis Pärnus 10. 
märtsi l 1943. aastal arst i perekonnas. 
Represseerituna möödusid tema lapsepõlve- 
ja algkooliaastad Novosibirski oblastis. 
Keskhariduse omandas ta Pärnu 3. Kesk-
koolis, mille lõpetas 1960. aastal. Olude 
sunnil venekeelse hariduse saanuna asus 
Koit Kasterpalu 1962. a õppima Leningradi 
I Meditsiiniinstituuti, mille lõpetas 1969. a. 
Üliõpilasena töötas ta kiirabis velskri ja 
arstina. Pärast meditsiiniinstituudi lõpe-
tamist läbis ta aastase internatuuri Kirovi 
oblasti naha- ja suguhaiguste dispanseris, 
seejärel sai ta dermatoveneroloogi kutse. 
Aastatel 1970–1975 töötas ta dermato-
veneroloogina Kirovi oblasti Belaja Holu-
nitsa haiglas. 1975. aastal naasis ta Eestisse 
ning asus tööle Pärnu Linna Haigla kiirabi 
osakonda arstina ja dermatoveneroloogina. 
Ta on töötanud ka Pärnu Linna Naha- ja 
Suguhaiguste Dispanseris, Pärnu Naha-
haiguste Haiglas ning viimase reorgani-
seerimisel Pärnu Haigla naha- ja suguhai-
guste osakonnas, kuni juunis 2010 sundis 
halvenev terv is teda armastatud tööst 
loobuma.
Dr Koit Kaster pa lu ol i  üh iskonna 
akt i ivne l i ige, varasematel aastatel ka 
hinnatud spordimees. Isegi haigevoodis 
elas ta kaasa oma kolleegide tegemistele ja 
osakonna tööle.
Koit Kasterpalu jäävad leinama elukaas-
lane, kolm poega, lapselapsed, kolleegid ja 
arvukad patsiendid. 
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